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Intestinal bile acid absorption 
Ileal transport and the kinetics of 75SeHCA T in gastro-intestinal disease 
1. De capaciteit van de borstelzoom van het terminale ileum voor galzuurtransport is mede 
afhankelijk van het lokale galzuur aanbod. 
2. ldiopathische of primaire galzuur diarrhee be rust niet op een defect van het galzuur 
transport-eiwit in het ileum. 
3. De 75SeHCAT test is matig gevoelig en weinig specifiek voor dysfunctie van het terminale 
ileum. Het belangrijkste nut van de test is dat het de moeizamer te bepalen chemische 
galzuurexcretie weerspiegelt en meting hiervan vaak overbodig maakt. 
4. De referentie waarden voor de 75seHCAT test dienen te worden gedefinieerd op basis van 
gelijktijdig chemisch gemeten faecaal galzuurverlies en niet op basis van klinische criteria. 
5. Proefbehandeling met cholestyramine kan de meting van de galzuurexcretie niet vervangen. 
6. Bij onverklaarde diarrhee dient men bij endoscopisch onderzoek ook te biopteren uit het 
colon als het colonslijmvlies een normaal aspect heeft (Gastroenterol Clin Bioi 1989;13:360). 
7. Het aantonen van een Helicobacter pylori in de maag van een patient met 
bovenbuiksklachten betekent niet dat de oorzaak van de klachten ook gevonden is. 
8. Het verrichten van een hemicolectomie rechts bij een niet exact te lokaliseren ernstige lage 
tractus digestivus bloeding is onjuist. 
9. De combinatie van een Iicht verhoogd gamma-GT en SGPT bij normale waarden voor 
bilirubine, SGOT en alkalische fosfatase wijst op leversteatose en maakt een leverbiopsie 
overbodig. 
10. Vermelding van de bijbehorende hematocriet bij een hemoglobine Ievert geen bruikbare 
additionele informatie. 
11. Het verlangen om medicijnen in te nemen is misschien het belangrijkste verschil tussen de 
mens en het dier (Sir William Osier). 
12. De stellingen van een proefschrift zijn net als het rokkostuum van de promovendus: bepaald 
door traditie en in het oog vallend, maar geen maatstaf voor de inhoud. 
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